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Є. В. Прохорова, канд. екон. наук, доц.,
кафедра стратегії підприємств
УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ
ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
6107 «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»
Викладачами кафедри стратегії підприємств постійно прово-
диться робота з удосконалення навчальних планів підготовки ба-
калаврів зі спеціальності 6107 «Економіка підприємства». При
цьому пріоритетним завданням вважається включення до навчаль-
них планів таких дисциплін, які формують фахові компетенції
випускника бакалаврату із зазначеної спеціальності. Традиційно
більша частина фахових дисциплін включена до навчальних пла-
нів 4-го року навчання.
У поточному навчальному році відповідно до нового Галузе-
вого стандарту вищої освіти, чинного з 7.06.06., кафедрою уточ-
нено навчальні плани, причому, крім зазначених у Стандарті нор-
мативних дисциплін фахової підготовки загальним обсягом 36
кредитів, ми наполягаємо на збереженні у цьому розділі навчаль-
ного плану таких дисциплін, які спрямовані на розвиток науково-
дослідної та аналітичної компетенцій наших випускників, а та-
кож формують навички практичної роботи економіста підприєм-
ства за умов відсутності у навчальних планах виробничої практи-
ки (табл. 1).
Крім того, викладачами кафедри ведеться інноваційна робо-
та щодо удосконалення навчальних планів підготовки магістрів
та відкриття нових магістерських програм, що потребує пере-
гляду навчальних планів підготовки бакалаврів з метою їхнього
узгодження і недопущення дублювання. Виходячи з цього, ка-
федрою пропонується включити до варіативної складової на-
вчальних планів підготовки бакалаврів дві нові дисципліни
(табл. 2).
Таким чином, оновлені навчальні плани підготовки бакалаврів
з економіки підприємства у частині фахової підготовки, яку за-
безпечують викладачі кафедр стратегії підприємств та економіки
підприємств, мають сформувати необхідні фахові компетенції
наших випускників, а також є узгодженими із навчальними пла-
нами підготовки магістрів за цією ж спеціальністю.
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